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ɹʮྑ͋͘Δʯʮͨ·ʹ͋ΔʯΛ߹ΘͤΔͱ+܈͸΄΅ׂʢˋ ʣͱ,܈͕ׂ൒͹ʢˋ ʣͱͳͬͯ
͓Γ྆܈ͱ΋ʹओ؍త൑அͰαʔϏεΛఏڙ͢ΔܦݧΛଟ͍ͯ͘͠Δͳ͔ɼ,܈ͷํ͕΍΍ߴ͘౷ܭతʹ
༗ҙ͕ࠩݟΒΕͨɻʮશ͘ͳ͍ʯͱճ౴ͨ͠ऀ͸+܈͕ˋ ɼ,܈͕ ˋ ͱͳ͍ͬͯͨɻ
ɹ̎ʣຊਓ΍Ո଒ͷҙࢥΛଚॏࣗ͠ॿೳྗͷ༗ແͱ͸ؔ܎ͳ͘αʔϏεΛఏڙ͢Δ͜ͱ
ɹड͚खͷࣗॿೳྗͱ͸ؔ܎ͳ͘ຊਓ΍Ո଒ͷҙࢥʹै͍αʔϏεΛఏڙ͢Δ͜ͱʹ͍ͭͯ͸ɼ྆܈ͱ΋ʹ
ʮྑ͋͘Δʯʮͨ·ʹ͋Δʯʹׂ൒͹ͷऀ͕ճ౴͠ʢ+܈ˋ ɼ,܈ˋ ʣɼଟ͘ͷऀ͕ͦ͏ͨ͠ܦݧΛ
͓ͯ͠Γ྆܈ؒʹ༗ҙࠩ͸ೝΊΒΕͳ͔ͬͨɻ
ɹ̏ʣέΞ࣌ؒͷ੍໿ͰཱࣗΛ༏ઌͤ͞Δ༨༟͕࣋ͯͳ͘ɼ͍ͭࣗ෼Ͱ΍ͬͯ͋͛Δ͜ͱ
ɹຊ࣭໰߲໨ʹ͍ͭͯ΋྆܈ͱ΋ʹʮྑ͋͘Δʯʮͨ·ʹ͋Δʯʹׂ൒͹͔Βׂ·Ͱͷऀ͕ճ౴͠ʢ+
܈ˋ ɼ,܈ˋ ʣɼগͳ͔Εଟ͔Εͦ͏ͨ͠ܦݧΛ͍ͯ͠Δ͜ͱ͕྆܈ʹڞ௨ͯ͠ݟΒΕɼ྆܈ؒʹ༗
ҙࠩ͸ೝΊΒΕͳ͔ͬͨɻ
ᶙɽ࢓ࣄಛੑʹؔ͢Δ܈ؒͷൺֱ
̍ɹ৬৔ͷۈ຿؀ڥٴͼ৚݅ʹର͢ΔධՁʢද̐ʣ
ɹᶃ৬৔ʹ૬ஊ΍ॿݴΛड͚ΒΕΔಉ྅΍্࢘ͷ༗ແʹ͍ͭͯɼ྆ ܈ͱ΋ʹߠఆతʹճ౴ͨ͠ऀ͕ׂ ۙ͘ɼ
+܈͸ʮ͍ͭ΋ͦ͏ࢥ͏ʯʹˋ ʢ໊ʣɼʮ࣌ʑͦ͏ࢥ͏ʯ͕ˋ ʢ໊ʣͰɼ,܈͸ʮ͍ͭ΋ͦ͏
ࢥ͏ʯʹˋ ʢ໊ʣɼʮ࣌ʑͦ͏ࢥ͏ʯʹˋ ʢ໊ʣͱͳ͓ͬͯΓɼ྆܈ͷؒʹ༗ҙ͞͸ݟΒΕͳ͘ɼ
৬৔಺ʹ૬ஊ΍ॿݴΛड͚ΒΕΔಉ྅΍্͕͍࢘Δͱଊ͍͑ͯΔ܏޲͕྆܈ͱ΋ʹߴ͔ͬͨɻᶄɹ৬৔Ͱे
෼ͳٳΈ͕ͱΕ͍ͯΔ͔ʹ͍ͭͯ͸ɼ+܈ͷํ͕,܈ΑΓ৬৔Ͱे෼ͳٳΈ͕ͱΕ͍ͯΔͱଊ͍͑ͯΔճ
౴ऀ͕ଟ͘ɼʮ͍ͭ΋ͦ͏ࢥ͏ʯʮ࣌ʑͦ͏ࢥ͏ʯΛ߹ΘͤΔͱˋ ʢ໊ʣʹͳ͍ͬͯΔʹରͯ͠ɼ,
܈͸ˋ ͷʢ໊ʣʹཹ·͓ͬͯΓ྆܈ͷؒʹ͸౷ܭతͳ༗ҙ͕ࠩೝΊΒΕͨɻྨࣅͨ͜͠ͱͰԼهʣ
൪ͷʰർΕ͕৬৔ͷதͰ΄͙ΕΔ؀ڥͰ͋Δʱ͔ʹ͍ͭͯͷճ౴Ͱ΋ಉ༷ʹ+܈ͷํ͕,܈ΑΓ΍΍ߠఆ
తͳධՁΛ͍ͯͨ͠ɻ
ɹᶅ࣌ؒ΍εέδϡʔϧʹ͓͍ͯͷ༨༟ͷ༗ແʹ͍ͭͯ͸ɼ྆܈ͷؒʹ༗ҙࠩ͸ݟΒΕͳ͘ɼ+܈͸ʮ͍ͭ
΋ͦ͏ࢥ͏ʯʮ࣌ʑͦ͏ࢥ͏ʯ΁ͷճ౴ऀΛ߹ΘͤΔͱˋ ʢ໊ʣͱͳ͍ͬͯͨͷʹରͯ͠ɼ,܈͸ஸ
౓ׂʢ໊ʣͷճ౴ऀͱͳΓɼ+܈ΑΓ΍΍ଟ͘ͳ͍ͬͯͨɻ͜ͷ݁Ռ͔Β྆܈ͱ΋ʹ࢓ࣄͱؔ࿈ͯ͠
࣌ؒ΍εέδϡʔϧʹ༨༟͕͋Δͱଊ͍͑ͯΔ΋ͷ͸൒਺ఔ౓ʹཹ·͍ͬͯͨɻᶆɹར༻ऀͷͨΊͷे෼ͳ
αʔϏε͕ఏڙͰ͖ΔϚϯύϫʔͷ༗ແʹ͍ͭͯ͸ɼ྆܈ͱ΋ʹ৬৔ʹαʔϏεఏڙͷͨΊͷे෼ͳϚϯύ
ϫʔ͕͍Δͱଊ͍͑ͯΔऀ͕ׂऑͰɼ଍Γͳ͍ͱଊ͍͑ͯΔճ౴ऀ΋൒਺ఔ౓͍ͨɻ۩ମతͳ಺༰ΛΈΔ
ͱɼ+܈͸ʮ͍ͭ΋ͦ͏ࢥ͏ʯ͕ˋ ʢ໊ʣɼʮ࣌ʑͦ͏ࢥ͏ʯʹˋ ʢ໊ʣͱͳ͓ͬͯΓɼ,܈
͸ʮ͍ͭ΋ͦ͏ࢥ͏ʯʹʢ໊ʣͱʮ࣌ʑͦ͏ࢥ͏ʯʹʢ໊ʣ͕ճ౴྆͠܈ͷؒʹ༗ҙࠩ͸ೝ
ΊΒΕͳ͔ͬͨɻ
ɹᶇർΕ͕৬৔ͷதͰ΄͙ΕΔ؀ڥͰ͋Δ͔ʹ͍ͭͯɼ྆܈ͱ΋ʹߠఆతͳධՁΛ͍ͯ͠Δऀ͕গͳ͍தɼ
ಛʹ,܈͕௿͘ʮ͍ͭ΋ͦ͏ࢥ͏ʯͱʮ࣌ʑͦ͏ࢥ͏ʯΛ߹Θͤͯ+܈ͷʢ໊ʣʹରͯ͠
ʢ໊ʣͷ௿͍ਫ४ʹཹ·͍ͬͯͨɻͳ͓ɼ྆܈ͷؒʹ͸౷ܭ্ͷ༗ҙ͕ࠩೝΊΒΕͨɻ͜͏ͨ݁͠Ռ͔Β
྆܈ͷؒʹ౷ܭతͳ༗ҙ͕ࠩ͋Γ+܈ͷํ͕,܈ΑΓߠఆతͳධՁ͕ଟ͍΋ͷͷɼ+܈΋ׂʹຬͨͳ͍
௿͍ऀ͚ͩͷߠఆతͳධՁͰ͋Γɼ൒਺Ҏ্͕ݱࡏͷ؀ڥͰ͸ർΕ͕΄͙ΕΔ΋ͷͰ͸ͳ͍ͱ͍͏൱ఆతͳ
ධՁΛ͍ͯ͠Δ͜ͱͱͳΔɻɹᶈɹ࢓ࣄͷ಺༰ʹݟ߹͏଴۰ʢڅྉɾঢਐ౳ʣΛड͚͍ͯΔ͔ʹ͍ͭͯɼ+܈
͸ɼʮ͍ͭ΋ͦ͏ࢥ͏ʯʹˋ ɼʮ࣌ʑͦ͏ࢥ͏ʯʹˋ ͱ߹Θͤͯׂ͍ۙ΋ͷ͕ࣗ෼ͷ࢓ࣄʹݟ߹͏଴
۰Λ΋Β͍ͬͯΔͱଊ͍͑ͯΔͷʹରͯ͠ɼ,܈͸ʮ͍ͭ΋ͦ͏ࢥ͏ʯʹ ˋ ɼʮ࣌ʑͦ͏ࢥ͏ʯ΁ˋ ͱ
߹Θͤͯׂ ʹຬͨͳ͘ɼߠఆతͳධՁΛ͍ͯ͠Δճ౴ऀ͕+܈ΑΓ΍΍গͳ྆͘܈ͷؒʹ͸༗ҙ͕ࠩݟΒ
Εͨɻ࠷ޙʹɼᶉɹ࢓ࣄͷͨΊͷे෼ͳઃඋͷ༗ແʹ͍ͭͯɼ྆܈ͱ΋ʹׂऑͷऀ͕ʮ͍ͭ΋ͦ͏ࢥ͏ʯ
ͱʮ࣌ʑͦ͏ࢥ͏ʯʹճ౴͠ɼߠఆతʹଊ͍͑ͯΔதɼ൱ఆతʹଊ͍͑ͯΔճ౴ऀ͚ͩΛݟͨͱ͖ɼʮશͦ͘
͏ࢥ͏ʯ΁ͷճ౴ऀ͕+܈͸ ˋ Ͱ͋ͬͨͷʹରͯ͠ɼ,܈͸ˋ ͱ΍΍ଟ͘ɼ྆܈ͷؒʹ͸༗ҙ͕ࠩೝ
ΊΒΕͨɻ
֑֑
ࣾձ෱ࢱࢪઃैࣄऀʹ͓͚Δ࢓ࣄಛੑٴͼ݈߁ʹؔ͢Δ೔ؖൺֱ
ʕ஌తো֐ऀࢪઃैࣄऀΛର৅ʹʔ
ɽ̎ར྆ऀͱͷ͔͔ΘΓؔ࿈ʢද̑ʣ
ɹᶃৗʹɼར༻ऀͷརӹΛ༏ઌ͍ͯ͠Δ͔ʹ͍ͭͯ͸ɼ྆܈ͱ΋ʹʮ͍ͭ΋ͦ͏ࢥ͏ʯͱʮ࣌ʑͦ͏ࢥ͏ʯ
΁ͷճ౴ऀΛ߹ΘͤΔͱ+܈ͷׂऑ΍,܈ͷׂޙ൒ͷߠఆతͳ܏޲͕ݟΒΕɼར༻ऀͷརӹΛ༏ઌ͢
֑֑
Δ࢟੎͕ු͖ூΓʹͳΓɼ྆܈ͷؒʹ౷ܭతͳ༗ҙࠩ͸ೝΊΒΕͳ͔ͬͨɻᶄɹར༻ऀʹର͢Δ਌ີײͷ౓
߹͍ʹ͍ͭͯ͸ɼ྆܈ͱ΋ʹׂҎ্ͷճ౴ऀ͕ߠఆతʹ౴͑ɼຆͲͷճ౴ऀ͕ར༻ऀʹ਌ີʹ઀͍ͯ͠Δ
͜ͱ͕࢕͑ͨɻ͜ͷ߲໨ʹ͍ͭͯ΋྆܈ʹ༗ҙࠩ͸ݟΒΕͳ͔ͬͨɻ
ɹᶅར༻ऀͷಛੑΛΑ͘஌͍ͬͯΔʹ͍ͭͯ͸ɼɹʮ͍ͭ΋ͦ͏ࢥ͏ʯͱʮ࣌ʑͦ͏ࢥ͏ʯ΁ͷճ౴ऀΛ߹Θ
ͤΔͱɼ+܈͸ˋ ʢ໊ʣɼ,܈͸ˋ ʢ໊ʣͱຆͲͷऀ͕αʔϏεͷड͚खͰ͋Δར༻ऀΛΑ
͘೺Ѳ͍ͯ͠ΔͱࣗΒΛ൑அ͍ͯͨ͠ɻ͔͠͠ɼ۩ମతʹ͸+܈ΑΓ,܈ͷํ͕ར༻ऀʹର͢Δཧղʹࣗ
৴Λ͓ࣔͯ͠Γɼ͜͏ͨ͠܏޲͸ʮຆͲͦ͏ࢥΘͳ͍ʯ΁ͷճ౴ऀΛΈͯΘ͔ΔΑ͏ʹɼ+܈ͷˋ ʢ
໊ʣʹൺ΂ͯ,܈͸ ˋ ʢ໊ʣͱ௿྆͘܈ͷؒʹ͸౷ܭతͳ༗ҙ͕ࠩೝΊΒΕͨɻ
ɹᶆࣗ෼ͷαʔϏεΛར༻ऀ͔Βຬ଍ͯ͠΋Β͍ͬͯΔͱଊ͍͑ͯΔऀ͸ɼ+܈ͷʮ͍ͭ΋ͦ͏ࢥ͏ʯʮ࣌ʑ
ͦ͏ࢥ͏ʯ΁ͷճ౴ऀΛ߹ΘͤΔͱ+܈ͷˋ ʢ໊ʣʹରͯ͠ɼ,܈͸ˋ ʢ໊ʣͱ+܈ΑΓ
ଟগ͓͓͘ͳ͍ͬͯΔɻಛʹʮຆͲͦ͏ࢥΘͳ͍ʯ΁ͷճ౴ऀΛΈΔͱɼ+܈͸ˋ ʢ໊ʣͱͳͬͯ
͍Δʹରͯ͠,܈͸ˋ ʢ໊ʣͱ+܈ͷํ͕,܈ΑΓগͳ͘ͳ͓ͬͯΓɼ྆ ܈ͷؒʹ͸༗ҙ͕ࠩݟΒ
Εͨɻᶇৗʹɼར༻ऀͷཱ৔Λ഑ྀ͍ͯ͠Δʹ͍ͭͯ͸ɼ྆܈ͱ΋ʹ΄΅ׂ͍ۙऀ͕ʮ͍ͭ΋ͦ͏ࢥ͏ʯ
ʮ࣌ʑͦ͏ࢥ͏ʯͷ͍ͣΕ͔ʹճ౴͠ɼຆͲͷճ౴ऀ͕ར༻ऀͷཱ৔Λ഑ྀ͠ͳ͕Β࢓ࣄʹྟΜͰ͍Δͱղऍ
Ͱ͖Δɻຊ࣭໰߲໨ʹ͍ͭͯ͸ɼ྆܈ͷؒʹ౷ܭతͳ༗ҙࠩ͸ೝΊΒΕͳ͔ͬͨɻ
֑֑
ࣾձ෱ࢱࢪઃैࣄऀʹ͓͚Δ࢓ࣄಛੑٴͼ݈߁ʹؔ͢Δ೔ؖൺֱ
ʕ஌తো֐ऀࢪઃैࣄऀΛର৅ʹʔ
ɽ̏࢓ࣄ΁ͷຬ଍ײؔ࿈ʢද̒ʣ
ɹᶃࠓͷ࢓ࣄΛָ͘͠΍͍ͬͯΔ͔ʹ͍ͭͯɼ྆܈ͱ΋ʹׂఔ౓ͷऀ͚͕ͩʮຆͲͦ͏ࢥΘͳ͍ʯʮશ͘
ͦ͏ࢥΘͳ͍ʯʹճ౴͠൱ఆతʹͳ͍͕ͬͯͨɼ࢒Γͷׂऑͷऀ͕ʮ͍ͭ΋ͦ͏ࢥ͏ʯʮ࣌ʑͦ͏ࢥ͏ʯ
ͷͲͪΒ͔ʹճ౴͠ɼ஌తো֐ࣇɾऀΛର৅ͱ͢Δ෱ࢱͷ࢓ࣄʹָ͘͠ैࣄ͍ͯͨ͠ɻ྆܈ͷؒʹ౷ܭతͳ
༗ҙࠩ͸ݟΒΕͳ͔ͬͨɻᶄ࢓ࣄʹΑΔ΍Γ͕͍ʹ͍ͭͯɼ྆܈ͷؒʹ౷ܭతͳ༗ҙ͕ࠩݟΒΕΔ΋ͷͷɼ
ͱ΋ʹׂ൒͹ͷऀ͕ʮ͍ͭ΋ͦ͏ࢥ͏ʯʮ࣌ʑͦ͏ࢥ͏ʯͷͲͪΒ͔ʹճ౴͠ɼࣗΒͷ࢓ࣄ͔Β΍Γ͕͍
Λݟग़͍ͯ͠Δ͜ͱ͕෼͔Δɻᶅ࢓ࣄʹର͠దੑ͕߹͏͔ʹ͍ͭͯɼ+܈͸ʮ͍ͭ΋ͦ͏ࢥ͏ʯʹˋ
ʢ໊ʣɼʮ࣌ʑͦ͏ࢥ͏ʯʹˋ ʢ໊ʣͱ߹Θͤͯˋ ͷऀ͕ߠఆ͍ͯ͠Δͷʹରͯ͠ɼ,܈͸ʮ͍
ͭ΋ͦ͏ࢥ͏ʯʹˋ ʢ໊ʣɼʮ࣌ʑͦ͏ࢥ͏ʯʹˋ ʢ໊ʣͱˋ ͷऀͱଟ͘ɼ,܈ͷํ͕+܈
ΑΓࠓͷ࢓ࣄ͕ࣗ෼ͷదੑʹ߹͍ͬͯΔͱଊ͑ɼ྆܈ͷؒʹ͸͸͖ͬΓͨ͠༗ҙ͕ࠩݟΒΕͨɻᶆɹ࢓ࣄʹ
ର͢Δࣗෛ৺ͷ༗ແʹؔͯ͠ΈΔͱɼ+܈͸ʮ͍ͭ΋ͦ͏ࢥ͏ʯʹճ౴ͨ͠ऀ͕ˋ ʢ໊ʣʹཹ·ͬͯ
͍Δͷʹରͯ͠ɼ,܈͸ˋ ʢ໊ʣͱͳ͓ͬͯΓɼ+܈ΑΓ͔ͳΓଟ͘ͷऀ͕ڧ͍ࣗෛ৺Λ͍࣋ͬͯΔ
͜ͱ͕ු͖ூΓʹͳͬͨɻશମతʹ͸ʮ͍ͭ΋ͦ͏ࢥ͏ʯʮ࣌ʑͦ͏ࢥ͏ʯ΁ͷճ౴ऀΛ߹ΘͤͯΈΔͱ+
܈͸ׂ ஸ౓ఔ౓ͱͳ͍ͬͯΔͷʹରͯ͠,܈͸ׂ ऑͱͳ͓ͬͯΓɼ྆ ܈ͷؒʹ͸౷ܭతͳ༗ҙ͕ࠩೝΊ
ΒΕͨɻ

ɽ̐࢓ࣄʹର͢Δࣗ৴ײؔ࿈ʢද̓ʣ
ɹᶃࣗ෼ͷߟ͑ํ΍޻෉ΛఏҊ͍ͯ͠Δ͔ʹ͍ͭͯɼ྆܈ͱ
΋ʹׂ൒͹ͷऀ͕ʮ͍ͭ΋ͦ͏ࢥ͏ʯຢ͸ʮ࣌ʑͦ͏ࢥ͏ʯ
ʹճ౴͓ͯ͠Γɼ৬৔Ͱ࢓ࣄʹؔ࿈ͨ͠޻෉΍ఏҊΛ͠ɼ྆ ܈
ͷؒʹ༗ҙࠩ͸ݟΒΕͳ͔ͬͨɻᶄ৬৔Ͱͷࣗ෼ͷ໾ׂͷ਱
ߦʹؔ͢ΔධՁʹ͓͍ͯ͸ɼ྆܈ͷؒʹ౷ܭతͳ༗ҙ͕ࠩೝ
ΊΒΕɼ+܈ΑΓ,܈ͷํ͕ߠఆతʹධՁ͍ͯ͠Δऀ͕एׯ
ଟ͘ͳ͍ͬͯͨɻ۩ମతʹ͸ʮ͍ͭ΋ͦ͏ࢥ͏ʯʮ࣌ʑͦ͏ࢥ
͏ʯΛ߹Θͤͨճ౴ऀ͕+܈͕ˋ ʢ໊ʣͱͳ͍ͬͯΔ
ͷʹରͯ͠ɼ,܈͸ˋ ʢ໊ʣͱ΍΍ଟ͘ͳ͍ͬͯͨɻ
ٯ ʮʹຆͲͦ͏ࢥΘͳ͍ʯͱճ౴ͨ͠ऀ͸ɼ+܈͕ˋ ʢ
໊ʣͱ,܈ͷˋ ʢ໊ʣΑΓଟ͔ͬͨɻᶅ࢓ࣄʹର͢Δ
஌ࣝͱٕज़ख़஌ͷධՁʹ͍ͭͯ΋ɼ྆܈ͷؒʹ౷ܭతͳ༗ҙ
͕ࠩݟΒΕɼ্ ه߲໨ಉ༷+܈ΑΓ,܈ͷํ͕ߠఆతͳճ౴
ऀ͕ଟ͔ͬͨɻৄࡉʹ͍ͭͯ͸ɼʮ͍ͭ΋ͦ͏ࢥ͏ʯʮ࣌ʑͦ͏
ࢥ͏ʯΛ߹ΘͤΔͱ+܈͸ˋ ʢ໊ʣͱͳ͍ͬͯͨͷʹ
ରͯ͠ɼ,܈͸ˋ ʢ໊ʣͱɼ+܈ʹൺ΂ͯೋഒʹۙ͘
ଟ͘ͳ͍ͬͯΔɻ͜ͷ࢓ࣄʹର͢Δ஌ࣝͱٕज़΁ͷࣗ৴ײʹ
͍ͭͯ͸྆܈ͷؒʹ͸͸͖ͬΓͱͨ͠ҧ͍͕ු͖ூΓʹͳͬ
ͨɻ
ᶆ࢓ࣄͷࣗ཯తͳਐΊํʹ͍ͭͯ͸ɼࣗ෼ͷϖʔεͰਐΊ
͍ͯΔͱଊ͍͑ͯΔऀ͕྆܈ͱ΋ʹׂ൒͹ఔ౓ͱͳ͍ͬͯ
͕ͨɼ࢒Γͷׂڧͷऀ͕ࣗݾྲྀͰ࢓ࣄΛਐΊ͍ͯΔͱ͸ࢥ
Θͳ͍൱ఆతͳݟղΛ͍ࣔͯͨ͠ɻ྆܈ͷؒʹ༗ҙࠩ͸ݟΒ
Εͳ͔ͬͨɻᶇɹʮզΛ๨ΕΔ΄Ͳ࢓ࣄʹເதʹͳΔʯܦݧͷ
༗ແʹΑΓɼ࢓ࣄ΁ͷ༹͚ࠐΈ౓߹͍ΛΈͨͱ͜Ζɼ྆ ܈ͷؒ
ʹ༗ҙ͕ࠩΈΒΕɼʮ͍ͭ΋ͦ͏ࢥ͏ʯʮ࣌ʑͦ͏ࢥ͏ʯΛ߹Θ
ͤΔͱ+܈ͷˋ ʢ໊ʣʹൺ΂ͯ,܈͸ˋ ʢ
໊ʣͱ+܈ΑΓ΍΍ଟ͘ͳ͓ͬͯΓ͜͜Ͱ΋+܈ΑΓࣗΒͷ
࢓ࣄৼΓΛߠఆతʹධՁ͍ͯ͠Δ܏޲͕໌Β͔Ͱ͋ͬͨɻ
ᶈࣗൃతͳಉ྅ͱͷ࢓ࣄͷ࿈ܞ࣮ફͷࣗݾධՁΛٻΊͨͱ
֑֑
䚷
͜Ζɼʮ͍ͭ΋ͦ͏ࢥ͏ʯʹ+܈ͷˋ ͱ,܈ͷˋ ɼʮ࣌ʑͦ͏ࢥ͏ʯʹ+܈ͷˋ ͱ,܈ͷˋ
ͱ྆ํΛ߹Θͤͯ྆܈ͱ΋ʹׂ൒͹ͷऀ͕ճ౴͠ɼߠఆతͳ࿈ܞͷ࢟੎Λఄ͍ͯͨ͠ɻ࢒Γͷׂ൒͹ͷ
ऀ͸ɼʮຆͲͦ͏ࢥΘͳ͍ʯʮશͦ͘͏ࢥΘͳ͍ʯʹճ౴͠ɼࣗΒଞਓͱͷ࿈ܞ͕ෆे෼Ͱ͋Δͱ͍͏ೝࣝΛ
͍ࣔͯͨ͠ɻᶉಉ྅ʹର͢ΔࣗൃతϦʔμʔγοϓͷͬͤ͡Μʹ͍ͭͯ΋ɼ+܈͸ʮ͍ͭ΋ͦ͏ࢥ͏ʯʮ࣌ʑ
ͦ͏ࢥ͏ʯΛ߹ΘͤΔͱˋ ʢ໊ʣɼ,܈͸ˋ ʢ໊ʣͱͳ͓ͬͯΓɼ+܈ΑΓ,܈ͷํ͕Ϧʔ
μʔγοϓΛͱ͍ͬͯΔͱࣗΒΛධՁ͍ͯ͠Δऀ͕ଟ͘ɼ,܈ͷੵۃੑ͕ಡΈऔΕΔɻʮຆͲͦ͏ࢥΘͳ
͍ʯʹ+܈ͷˋ ʢ໊ʣʹରͯ͠,܈͸ˋ ʢ໊ʣ͕ճ౴͠ɼʮશͦ͘͏ࢥΘͳ͍ʯʹ+܈͸
ˋ ʢ໊ʣʹରͯ͠,܈͸ ˋ ʢ໊ʣ͕ճ౴͍ͯͨ͠ɻ྆܈ͷؒʹ͸౷ܭతʹ΋༗ҙ͕ࠩೝΊΒΕ
ͨɻ
ɽ̐৺਎ͷ݈߁ʢද̔ʣ
ɹ࢓ࣄͱؔ࿈ͨ͠೑ମతͳർΕΛײ͡Δ͜ͱʹͭ
͍ͯ͸ɼ྆܈ͱ΋ʹׂऑͷऀ͕ʮ୔ࢁ͋Δʯʮͨ
·ʹ͋Δʯͷ͍ͣΕ͔ʹճ౴͓ͯ͠ΓɼຆͲͷऀ͕
ଟ͔Εগͳ͔Ε࢓ࣄͱؔ࿈ͨ͠೑ମతͳർΕΛײ
͍ͯ͡Δ͜ͱ͕͍͑Α͏ɻຊ߲໨ʹ͍ͭͯ͸ɼ྆
܈ؒʹ౷ܭతͳ༗ҙࠩ͸ೝΊΒΕͳ͔ͬͨɻͳ͓ɼ
࢓ࣄͱؔ࿈ͨ͠ਫ਼ਆతͳർΕΛײ͡Δ͜ͱʹ͍ͭ
ͯɼ྆܈ͱ΋ʹׂΛ௒͑Δऀ͕ʮ୔ࢁ͋Δʯʮͨ
·ʹ͋Δʯʹ ճ౴͓ͯ͠ΓɼʮຆͲͳ͍ʯʮશ͘ͳ͍ʯ
ʹճ౴ͨ͠ऀ͸ׂʹ΋ຬͨ͞ͳ͔ͬͨதɼಛʹ
,܈ͷํ͕+܈ΑΓ΍΍ଟ྆͘܈ؒʹ͸༗ҙ͕ࠩ
ೝΊΒΕͨɻ͜ͷ݁Ռ͸෱ࢱࢪઃͰͷ࢓ࣄͱैࣄ
ऀͷϝϯλϧ໘ʹ͓͚ΔർΕͱͷؔ࿈ੑΛӐΘͤ
ͨɻ
Ұํɼ࢓ࣄ΍৬৔ͱؔ࿈ͨ͠ෆ҆ɼ೰Έ౳Λײ͡
Δ͜ͱͷ༗ແʹ͍ͭͯ͸ɼ+܈ͷํ͕,܈ΑΓ
ʮ͋Δʯͱճ౴ͨ͠ऀ͕ଟ͘ˋ ʢ໊ʣͱͳͬ
͍ͯͨͷʹରͯ͠ɼ,܈͸ˋ ʢ໊ʣͰɼ+܈ͷํ͕,܈ΑΓ࢓ࣄٴͼ৬৔ؔ࿈ͷෆ҆΍೰ΈΛ๊
͓͑ͯΓɼ྆܈ؒʹ͸౷ܭతͳ༗ҙ͕ࠩݟΒΕͨɻͳ͓ɼ࢓ࣄٴͼ৬৔ؔ࿈ͷෆ҆΍೰Έͷओͳཧ༝ͱͯ͠
࠷΋ଟ্͛͘ΒΕͨͷ͸ɼ྆܈ͱ΋ʹʮ࢓ࣄͷ࣭ٴͼྔͷ໰୊ʯͰ+܈ˋ ʢ໊ʣɼ,܈ˋ ʢ
໊ʣͰ͋ͬͨɻ࣍ʹ+܈͸ʮ࢓ࣄ΁ͷదੑͷ໰୊ʯˋ ʢ໊ʣɼʮ৬৔ͷਓؒؔ܎ʯˋ ʢ໊ʣɼʮঢ
ਐঢڃͷ͜ͱʯˋ ʢ໊ʣɼʮ഑ஔస׵ͷ͜ͱʯˋ ʢ໊ʣɼʮ཭৬ɾస৬ͷ͜ͱʯɼʮఆ೥ޙͷ͜ͱʯͷॱ
ͱͳ͍ͬͯͨɻ,܈͸ɼʮ৬৔ͷਓؒ
ؔ܎ʯˋ ʢ໊ʣɼʮ࢓ࣄ΁ͷదੑ
ͷ໰୊ʯˋ ʢ໊ʣɼ
ʮఆ೥ޙͷ͜ͱʯˋ ʢ໊ʣɼʮঢਐ
ঢڃͷ͜ͱʯɼʮ཭৬ɾస৬ͷ͜ͱʯɼ
ʮ഑ஔస׵ͷ͜ͱʯͷॱͱͳΓɼෆ҆ٴ
ͼ೰ΈͷཁҼ͕+܈ͱ͸΍΍ҟͳͬ
ͨ܏޲͕ݟΒΕͨʢਤ̑ʣɻ


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ࣾձ෱ࢱࢪઃैࣄऀʹ͓͚Δ࢓ࣄಛੑٴͼ݈߁ʹؔ͢Δ೔ؖൺֱ
ʕ஌తো֐ऀࢪઃैࣄऀΛର৅ʹʔ
ᶚɽ݁࿦ͱߟ࡯
ଐੑٴͼपลࣄ߲
ɹिؒͷฏۉۈ຿͕࣌ؒ+܈ʹൺ΂ͯ,܈ͷํ͕͔ͳΓଟ͍Ұํɼ௨ࢉۈ຿೥਺͸+܈͸໿൒਺ͷऀ͕
ʮ೥Ҏ্ʯͱճ౴͍ͯͨ͠ͷʹର͠ɼ,܈͸ׂʹ΋ຬͨͳ͔ͬͨɻ͞Βʹɼ࢓ࣄͷͨΊʹ࠷΋ॏཁࢹ͠
͍ͯΔ͜ͱͱͯ͠ɼ+܈͸ʮࣗ෼ͷٕೳ΍ٕज़ʯΛୈʹऔΓ্͛ࣗ෼ࣗ਎ͷ࢓ࣄͱؔ࿈ͨ͠εΩϧ໘Λॏ
ࢹ͍͕ͯͨ͠ɼ,܈͸ʮڅྉɾઃඋɾۈ຿࣌ؒͳͲͷۈ຿؀ڥʯΛ্͛ɼΑ͍αʔϏεఏڙͷͨΊʹ͸·ͣ
ैࣄऀͷۈ຿؀ڥٴͼ৚݅Λ༏ઌࢹ͢΂͖Ͱ͋Δͱଊ͑ɼ྆܈ؒͷߟ͑ํͷҧ͍͕͸͖ͬΓͱݟΒΕͨɻ
ɹؖࠃͰ͸͜ͷΑ͏ͳ໰୊ʹ͍ͭͯɼ෱ࢱैࣄऀͷڅ༩ਫ४͕ྨࣅ৬छͷׂఔ౓ͷΑ͏ͳঢ়گͳͲɼҎલ
͔Βଟ͘ͷؔ܎ऀͳͲ͔Βྼѱͳۈ຿؀ڥɾ৚݅ͷվળͷඞཁੑ͕ࢦఠ̍ʣ͞Ε͖͍ͯͯΔ΋ͷͷɼͦͷվળ
͸͍·ͩʹඍʑͨΔ΋ͷʹཹ·͓ͬͯΓɼҰ૚վળͷ༨஍͕͋Δ͜ͱΛࣔࠦ͢Δ΋ͷͰ͋Ζ͏ɻ
ɹ෱ࢱͷ࢓ࣄΛબΜͩཧ༝ʹ͍ͭͯ྆܈ͱ΋ʹʮ΍Γߕ൹ٴͼਓΛॿ͚ͨͯ͘ʯΛ্͛Δऀ͕࠷΋ଟ͘ɼ෱
ࢱͷ࢓ࣄΛબͿਓ͕࣋ͭಛ௃ͱ΋ղऍͰ͖Δɻࣗ෼ͷ࢓ࣄΛՁ஋ͱͯ͠಺໘Խ͢Δ՝ۀࢥߟతͳੑ޲ٴͼࣗ
෼ͷ࢓ࣄΛߠఆతʹऔΓ૊Ή৺࣋ͷਓ͸৬຿ຬ଍౓ΛߴΊΔʣɼʣͱ͞Ε͓ͯΓɼϞνϕʔγϣϯͱͯ͠͸ඇ
ৗʹ๬·͍͠܏޲Λ྆܈ͱ΋ʹ͍࣋ͬͯΔɻ͔͠͠ɼ൒਺ఔ౓ͷऀ͕཭৬ٴͼస৬ʹ͍ͭͯߟ͑ͨܦݧΛ
͍࣋ͬͯΔ͜ͱʹ͍ͭͯ͸ɼͦͷཁҼͷΑΓ໌֬ͳڀ໌ͱվળͷͨΊͷੵۃతͳऔΓ૊Έ͕ࠓޙͷ՝୊ͱ͞
ΕΔɻ
ɹͳ͓ɼར༻ऀͷཱࣗΛ્֐͠ಘΔજࡏతͳա৒αʔϏεͷύλʔϯͱͯ͠औΓ্͛ͨ߲໨ʹ͍ͭͯɼ྆
܈ͱ΋ʹׂલޙͷऀ͕ʮར༻ऀͷಛੑ্ɼओ؍త൑அͰαʔϏεΛఏڙ͢Δ͜ͱʯʮຊਓ΍Ո଒ͷҙࢥΛ
ଚॏࣗ͠ॿೳྗͷ༗ແͱ͸ؔ܎ͳ͘αʔϏεΛఏڙ͢Δ͜ͱʯʮέΞ࣌ؒͷ੍໿ͰཱࣗΛ༏ઌͤ͞Δ༨༟͕࣋
ͯͳ͘ɼ͍ͭࣗ෼Ͱ΍ͬͯ͋͛Δ͜ͱʯͷ͜ͱΛଟ͔Εগͳ͔Εܦݧ͍ͯ͠Δ͜ͱ͕ු͖ூΓʹͳͬͨɻ͜
ͷ໰୊͸Ұछͷա৒αʔϏεʹͭͳ͕ΔՄೳੑΛؚΉ͚ͩͰͳ͘ɼͻ͍ͯ͸ར༻ऀͷཱࣗΛ๦͛ΔཁҼʹ΋
ͳΓಘΔ͜ͱ͔ΒɼैࣄऀɼࢪઃӡӦଆٴͼར༻ऀʢՈ଒ΛؚΉʣͷڞ௨ͷ໰୊ͱ֤ͯ͠ʑͷҙࣝ޲্΍࣮
ફ౒ྗ͕ٻΊΒΕΔɻ
ɹ࣍ʹɼ࢓ࣄٴͼ৬৔ͷۈ຿؀ڥɾ৚݅ؔ࿈ͷ߲໨ʹ͍ͭͯɼʮ৬৔Ͱे෼ͳٳΈ͕औΕ͍ͯΔʯʮർΕ͕৬
৔ͷதͰ΄͙ΕΔ؀ڥͰ͋Δʯʮ࢓ࣄͷ಺༰ʹݟ߹͏଴۰Λड͚͍ͯΔʯͷ߲໨ʹ͍ͭͯ͸+܈ͷํ͕,
܈ΑΓߠఆతͳධՁΛ͍ͯͨ͠ɻ͔͠͠ɼ࢓ࣄͷͨΊͷ࣌ؒ΍εέδϡʔϧ΁ͷ༨༟ٴͼαʔϏεఏڙͷͨ
Ίͷे෼ͳϚϯύϫʔͷ༗ແʹؔ͢ΔධՁ͸ɼ൱ఆతʹଊ͍͑ͯΔ͕൒਺΋͍ͨɻಛʹɼϚϯύϫʔͷ໰୊
͸ɼैࣄऀͷաଟͳۈ຿࣌ؒٴͼߦ੓ෛ୲Λ༠ൃ͠ɼۈ຿ೳྗΛ௿Լͤ͞ɼαʔϏεͷ࣭Λ௿Լͤ͞ΔݪҼ
ʹͳΓಘΔʣɻ·ͨɼ࣌ؒ΍εέδϡʔϧʹ௥ΘΕΔঢ়گͰ͋Δͱ͢Ε͹ɼैࣄऀͷ৺਎ͷർΕͷݪҼʹͳ
Δ͚ͩͰͳ͘ɼ࢓ࣄ্ͷଵຫٴͼແ੣ҙʹͭͳ͕Γ͔Ͷͳ͍ɻ͜͏ͨ͠ঢ়گͷվળ͸ैࣄऀͷಇ͘ҙཉٴͼ
ຬ଍ײΛߴΊΔͱͱ΋ʹɼར༻ऀ͕ड͚ΔαʔϏεͷ࣭త޲্ʹ΋Өڹ͢Δ΋ͷͰ͋Δ؍఺͔Βਝ଎ͳγε
ςϜͷվળͳͲͷ޻෉΍औΓ૊Έ͕ٻΊΒΕΔɻ
ɹར༻ऀͷརӹͷ༏ઌɼར༻ऀ΁ͷ਌ີײɼར༻ऀͷཱ৔ͷ഑ྀͷΑ͏ͳར༻ऀΛ༏ઌ͠਌ີͳؔ܎Λอͭ
͜ͱʹ͍ͭͯ͸྆܈ͱ΋ʹڞ௨ͯ͠ຆͲͷऀ͕ߠఆతͳධՁΛ͍͕ͯͨ͠ɼར༻ऀͷಛੑͷཧղ΍ࣗ෼ͷ
αʔϏεʹΑΓར༻ऀ͕ຬ଍͍ͯ͠Δͱ͍͏ධՁʹ͍ͭͯ͸ɼ+܈ΑΓ,܈ͷํ͕ߴ͍ࣗ৴ײΛࣔ྆͠܈
ؒʹ͸౷ܭతͳ༗ҙ͕ࠩೝΊΒΕͨɻओ؍తͳධՁͰ͸͋Δ΋ͷͷΫϥΠΞϯτͷಛੑͷత֬ͳཧղʹΑΔ
αʔϏεఏڙ͸ΫϥΠΞϯτͷຬ଍ʹͭͳ͕Δ͜ͱ͕ਪଌͰ͖Δ͜ͱ͔Βɼ+܈ͷ͜ͷ఺ʹؔ͢ΔҰ૚ͷվ
ળ౒ྗ͕ٻΊΒΕΔɻ͜ͷछͷݚڀʹྨࣅ͍ͯ͠Δಛ௃ͱͯ͠ɼར༻ऀͱͷ૬ޓ࡞༻ɼ૒ํ޲తͳؔ܎͕࢓
ࣄ΍৬ۀੜ׆ʹ઎ΊΔ৺ཧతͳൺॏ͕େ͖͍͜ͱɼ͔͠΋ɼར༻ऀͱͷؔ܎͸ɼ࢓ࣄͷ΍Γߕ൹΍໘ന͞Λ
ߴΊ͍ͯΔݯͰ͋Δͱಉ࣌ʹɼར༻ऀ͔ΒͷετϨε͸αʔϏεఏڙऀͱͯ͠ͷࣗ৴૕ࣦΛੜΉݯʹͳͬͯ
͍Δͱ͍͏ೋ໘ੑΛ΋ͭ΋ͷͰ͋Γ
ɼैࣄऀࣗΒͷ౒ྗͱͱ΋ʹ৬৔಺֎͔Βͷྑ͍ؔ܎࡞ΓͷͨΊͷࢧ
ԉٴͼ޻෉͕ඞཁͰ͋Ζ͏ɻ
࢓ࣄ΁ͷࣗ৴ײٴͼຬ଍ײ
ɹࠓͷ࢓ࣄ͕దੑʹ߹͏ͱଊ͑Δͱͱ΋ʹࣗෛ৺Λ͍࣋ͬͯΔɼͦͯࣗ͠෼ͷ໾ׂΛ੒͠਱͛ɼ࢓ࣄؔ࿈ͷ
஌ࣝ΍ٕज़Λख़஌͠ɼ࢓ࣄͷͨΊʹಉ྅ΛϦʔυ͍ͯ͠ΔͳͲɼࣗ৴ײٴͼຬ଍ײʹ͍ͭͯΈͨͱ͜Ζɼ্
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هશ߲໨ʹ͓͍ͯɼ,܈͕+܈ΑΓ༗ҙʹߴ͍݁Ռ͕ಘΒΕɼؖࠃͷैࣄऀͷํ͕೔ຊͷैࣄऀΑΓ࢓ࣄ
ʹؔ͢Δࣗ৴ײٴͼຬ଍ײΛ͍࣋ͬͯΔ͜ͱ͕໌Β͔ʹͳͬͨɻ͜ͷ݁Ռ͸ɼ্هͷར༻ऀͷಛੑͷཧղ΍
ࣗ෼ͷαʔϏεʹΑΓར༻ऀ͕ຬ଍͍ͯ͠Δͱ͍͏ओ؍తධՁ͕+܈ΑΓ,܈͕ߴ͔ͬͨ͜ͱ͔Β΋ཪ෇
͚ΒΕΔɻଈͪɼར༻ऀͷಛੑΛΑ͘ཧղ͠ɼར༻ऀʹݟ߹ͬͨαʔϏεΛఏڙ͢Δ͜ͱʹΑͬͯࣗΒͷ࢓
ࣄ΁ͷຬ଍ײ͕ߴ͘ͳΔͱ͍͏Ұ࿈ͷؔ࿈ੑΛߟ͑ͤ͞Δɻ
ɹࣗ෼ͷ࢓ࣄΛՁ஋ͱͯ͠಺໘Խͤ͞Δ՝ۀࢤ޲తͳੑ޲͸Ŋ૊৫ߏ੒һʹΑΓҰੜݒ໋ʹಇ͔ͤɼͦΕʹ
൐͏อো͕༩͑ΒΕΔ͜ͱʹΑΓ৬຿ຬ଍౓͕ߴ·Γʣɼࣗ෼ͷ࢓ࣄΛߠఆతʹऔΓ૊Ή৺࣋ͷਓ͸ɼࣗ෼
ʹ༩͑ΒΕͨۈ຿ঢ়گΛΑΓߠఆతʹೝࣝ͢ΔΑ͏ʹͳΓɼ৬຿ຬ଍౓Λߴ༲ͤ͞Δ݁ՌΛ΋ͨΒ͢ʣͱ͞
Ε͍ͯΔɻ෱ࢱͷ࢓ࣄΛ࢝ΊΔલޙͷ෱ࢱͷ࢓ࣄʹର͢Δ৘೤ͱՁ஋ೝࣝ͸ඇৗʹߴ͍΋ͷͷɼۈ຿೥਺͕
௕͘ͳΔ΄Ͳऑ͍ͬͯ͘܏޲͕͋Δʣɻ೔ຊͷ෱ࢱैࣄऀ͕ࣗ෼ͷ࢓ࣄΛՁ஋ͱͯ͠಺໘Խ͠ɼߠఆతͳ࢟
੎ʢ৺ʣͰऔΓ૊Ή౒ྗͱͱ΋ʹɼͦ͏ͨ͠؀ڥ࡞ΓͷͨΊͷࢪઃٴͼߦ੓ଆͷ؀ڥٴͼγεςϜͮ͘Γʹ
ΑΔࢧԉ΋ඞཁͰ͋Ζ͏ɻ
ɹ৺਎ͷ݈߁ʹ͍ͭͯ͸ɼ྆܈ͱ΋ʹ࢓ࣄͱؔ࿈ͨ͠೑ମతർΕٴͼਫ਼ਆతർΕΛଟ͔Εগͳ͔Εײ͍ͯ͡
Δऀ͕ׂʹ΋ͳ͓ͬͯΓɼຆͲͷैࣄऀ͕৺਎ͷർΕΛײ͡ͳ͕Βಇ͍͍ͯΔ͜ͱ͕໌Β͔ʹͳͬͨɻͳ
͓ɼ࢓ࣄ΍৬৔ͱؔ࿈ͨ͠ෆ҆ɼ೰Έ౳Λײ͡Δ͜ͱͷ༗ແʹ͍ͭͯ͸ɼ+܈ͷํ͕,܈ΑΓ౷ܭతʹ༗ҙ
ʹଟ͘ͳ͓ͬͯΓ྆܈ؒʹ͸౷ܭతͳ༗ҙ͕ࠩݟΒΕɼ೔ຊͷैࣄऀͷํ͕࢓ࣄ΍৬৔ͱؔ࿈ͨ͠ෆ҆΍೰
ΈΛ๊͍͑ͯͨɻ͜͏ͨ͠৺਎ͷർΕ΍ෆ҆ٴͼ೰Έ͸ετϨεͷݪҼʹͳΔ৔߹͕ଟ͍͜ͱ͔Βɼ͜͏͠
ͨετϨεΛ༠ൃ͢ΔετϨο͞Λ೗Կʹআڈ͢Δ͔͸͋ΒΏΔ৬৔ͷڞ௨ͷ՝୊Ͱ΋͋ΔɻҰൠతʹ৬৔
ετϨεͷཁҼͱͯ͠ʮ৬৔ͷਓؒؔ܎ʯʮ࢓ࣄͷ࣭తɾྔత໰୊ʯ͕ߴ཰Λ઎Ί͓ͯΓ̓ʣɼ͜͏ͨ͠ετϨ
εϑϧͳੜ׆ग़དྷࣄʯʢTUSFTTGVMMJGFFWFOUTʣ͕ੵΈॏͳΕ͹ͳΔ΄ͲɼదԠো֐͕ੜͣΔՄೳੑ͕ߴ͘ͳ
Δͱߟ͑ΒΕ͍ͯΔ
ɻ·ͨ৬৔ετϨε͸ɼಇ͘ਓʑͷ৺਎ͷ݈߁౓Λ௿Լͤ͞Δ͹͔ΓͰͳ͘ɼͦͷՈ
଒ɼ৬৔Λ΋ෆ݈߁ͳঢ়ଶʹؕΒͤɼاۀͷੜ࢈௿ԼΛ΋ͨΒ͢͜ͱ΁ͱͭͳ͕Γɼ৬৔ͷ݈߁؅ཧ্ͷ໰
୊Ͱ͋Δͱಉ࣌ʹܦӦ্ͷॏཁͳ՝୊Ͱ͋Δʣͱ͞ΕΔɻ͜͏ͨ͠৬৔ετϨεΛ೗Կʹ࠷খݶʹཹΊΔ͔
ͷ໰୊͸ɼ৬৔ੜ׆ͱࢲੜ׆ͷཱ྆ௐ࿨Λલఏʹͯ͠ɼಇ͘ਓ͕৬৔΍࢓ࣄʹຊ৺͔ΒҙٛΛݟग़ͤΔΑ͏
ʹͳΔ͜ͱ͕ॏཁͰ͋Ζ͏ ̍ʣɻ
ɹ࠷ޙʹɼຊௐࠪݚڀͷ݁Ռͷಛ௃͸ɼԫΒʹΑΔ೔ؖͷߴྸऀ෱ࢱࢪઃैࣄऀΛର৅ʹൺֱݚڀͨ͠ઌߦ
ݚڀͷ݁Ռʣͱ΄΅ྨࣅͨ͠܏޲͕ݟΒΕɼ࢓ࣄٴͼۈ຿؀ڥٴͼ৚݅ʹ͓͍ͯ͸+܈ʢ೔ຊͷैࣄऀʣ
͕ߠఆతͳධՁΛ͍ͯ͠Δʹ΋͔͔ΘΒͣɼར༻ऀͱͷؔ܎ɼ࢓ࣄʹؔ͢Δ஌ࣝ΍ٕज़ɼ࢓ࣄʹର͢Δࣗ৴
ײٴͼຬ଍ײʹ͓͍ͯ͸ɼ͢΂ͯ,܈ʢؖࠃैࣄऀʣΑΓ௿͍ධՁͱͳ͍ͬͯͨɻ͜ͷ݁ՌΛཪ෇͚Δྨ
ࣅͨ͠ݚڀͱͯ͠ɼ೔ຊͱ୆࿷ͷਫ਼ਆ஗଺ؔ܎ࢪઃ৬һͷੜ׆ཉٻௐ͕ࠪ͋Γɼ୆࿷ͷ৬һͱൺֱͯ͠೔ຊ
ͷࢪઃ৬һ͸ɼ࢓ࣄ΁ͷؔ৺͕ബ͘ɼ৘ॹతʹஶ͘͠ෆ҆ఆతͰɼඇڠௐతɾ߈ܸతͰ͋Γɼ׆ಈੑ͕๡͠ ɾ͘
಺޲తͰϦʔμʔγοϓʹ͔͚͍ͯͨ݁Ռ͕ಘΒΕͨͱ͠ɼͦͷཁҼͱͯ͠ɼৗʹඞཁͱ͞ΕΔվֵ΁ͷҙ
ཉͷਰୀΛ্͍͛ͯΔ̍̎ʣɻ
ɹຊௐࠪͷ݁Ռ͸ɼैࣄऀͷओ؍తͳධՁΛॏࢹͨ͠΋ͷͰ͋Γɼ྆ࠃͷࣾձɼܦࡁɼफڭͷΑ͏ʹैࣄऀ
ͷ࢓ࣄͷબ୒΍ߦಈҙࣝʹӨڹ͠͏Δ૬ҧ఺ͳͲ͸൓ө͞Ε͍ͯͳ͍ɻ͔͠͠ɼͦ͏ͨ͜͠ͱΛഉআ݁͠Ռ
͚ͩΛ࣋ͬͯධՁ͢ΔͷͰ͋Ε͹ɼ೔ຊͷࢪઃैࣄऀ͕ؖࠃͷࢪઃैࣄऀΑΓۈ຿؀ڥ͕ྑ͍ʹ΋͔͔ΘΒ
ͣɼར༻ऀͱͷؔ܎ɼ࢓ࣄʹର͢Δࣗ৴ײٴͼຬ଍ײ͕௿͘ɼ࢓ࣄ΍৬৔ͱؔ࿈ͨ͠ෆ҆΍೰Έ͕ଟ͍͜ͱ
͕ු͖ூΓʹͳͬͨɻো֐ऀࢪઃͰٻΊΒΕΔࢧԉͷத਎Λɼো֐ऀͷൃୡࢧԉ΍ೳྗͷ֫ಘͷͨΊͷํࡦ
΍ࢧԉͰ͋Δ̍̏
ͱ͢Ε͹ɼैࣄऀʹ͓͍ͯ͸ͦͷ࣮ݱ͔Β࢓ࣄͷຬ଍΍ࣗݾ࣮ݱΛٻΊΔ࢟੎͕๬·Εɼࢪ
ઃ΍ߦ੓ଆ͸ۈ຿؀ڥٴͼγεςϜΛ௨ͯ͡վળࡦΛ୳Δ͜ͱ͕ࠓޙͷॏཁͳ՝୊ͱͳΔͩΖ͏ɻ
ɹຊݚڀ͸ɼಓ๺஍Ҭݚڀॴͷಛผݚڀඅͷॿ੒ʹΑΔ΋ͷͰ͋Δɻ
ࢀߟจݙ
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